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AÑO V I l o DE FEBRERO DE 1917 NÚM. 103 
(OJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d í a s I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
para las obras sociales de l a Parroquia 
DOMÍNICA DE QUINCUAGÉSIMA 
(18 DE FEBRERO) 
EL SANTO EVANGELIO 
de esta Domínica nos refiere la curación 
del ciego de Je r icó , y hemos de aprender 
de él la fervorosa plegaria con que invocó 
á Jesucristo y la petición que luego 
le hizo. 
ESTABA EL CIEGO 
mendigando junto al camino, cuando el 
tropel de la gente le hizo conocer que por 
allí pasaba J e s ú s Nazareno; y entonces, 
con grandes voces damaba.: J e s ú s , Hijo de 
David, tén piedad y misericordia de mí. 
Algunos que iban delante le reprendían 
para que callase, pero él gritaba mucho 
más: J e s ú s , tén piedad de mí. 
LA HUMILDAD Y PERSEVERANCIA 
de su oración no podía dejar de interesar 
al amabilísimo Corazón de Jesús , que se 
paró y mandó que le acercaran aquel 
pobre ciego, al que p regun tó : ¿¿ /^ '^«/eres 
que te haga? 
SEÑOR, QUE YO VEA, 
fué la contestación y súplica del ciego. Y 
Jesús le dijo: Vé, tu f é te ha salvado. Y al 
instante, dice el Evangelio, que vio y 
seguía á J e s ú s dando gloria á Dios, y todo 
el pueblo que lo vió alabó al Señor.. 
MENDIGANDO 
como él ciego de Je r i có viven muchos 
hombres, esperando solo el mezquino 
consuelo y socorro que puedan dar otros 
hombres, que están en la tierra como 
pasando por un camino. Ciegos están» 
porque no ¡os alumbra la luz de la fé. 
Muchas veces pasa Jesús muy cerca de 
ellos, y sienten el tropel de los que le 
siguen, pero no claman ni piden como el 
de Jer icó , y ciegos y mendigos perma-
necen. 
LLEVÉMOSLOS Á JESUS 
y clamemos por ellos y pidamos á Je sús 
que los ilumine. Señor, que vean. Seflorr 
que te vean á Tí y conozcan la santa doc-
trina que tú predicaste en este mundo. 
Señor , que conozcan tu copiosa redención 
y se aprovechen de ella. Señor , que vean 
y conozcan su fin último y á él dirijan 
todas sus acciones. Señor , que vean.... 
la Iglesia... los Sacramentos... tu Gracia... 
Señor , que vean el Cielo; ahora, con la 
fé y esperanza; luego, con su eterna 
posesión. 
L A C U A R E S M A 
(21 DE FEBRERO) 
El-miércoles 21 de este mes empieza el 
periodo del año eclesiástico que se llama 
Cuaresma, y es la preparación, dispuesta 
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por la Santa Iglesia para conmemorar el 
aniversario de nuestra Redención. 
Siempre ha sido época de oración y 
penitencia, que son los dos principales 
medios de conseguir los frutos de la Cruz 
de Cristo nuestro Señor . 
También es el tiempo designado para 
cumplir los preceptos de Confesión y 
Comunión anual, que obliga á todos los 
cristianos cuando han llegado al uso de la 
razón . 
Mas como para el mejor cumplimiento 
de estos preceptos conviene repasar los 
fundamentos de la Doctrina Cristiana y 
las verdades eternas de nuestra Religión, 
siempre ha sido también época en que se 
predica más y los fíeles acuden con más 
asiduidad y mejores disposiciones á apro-
vecharse de la divina palabra. 
En nuestra Parroquia tendremos los 
mismos ejercicios, pláticas y sermones 
que los arlos anteriores, conforme al plan 
y horario que se expondrá en la noche del 
miércoles de ceniza. 
Una vez más pasa Jesús muy cerca de 
nosotros. Que no nos quedemos como 
otras veces, ciegos y mendigando.. 
E J E R C I C r O S E S P I R I T U A L E S 
PARA SEÑORAS 
= 
(21 AL 27 DE FEBRERO) 
¡Qué pena no poder anunciar también 
los de los hombres! 
¿Qué son los Ejercicios? 
Unos días dedicados principalmente á 
estudiar el gran problema de nuestra sal-
vación, meditando, examinando, prepo-
niendo los medios que debemos usar para 
conseguirlo. 
L a l levaré á la soledad y a l l í le hablaré 
a l co razón . 
Esto dice el Señor , y por eso algunas 
personas, deseosas de oir esta voz de 
Dios, se retiran de sus habituales ocupa-
ciones y se ván unos días á una casa reli-
giosa, donde ni piensan, ni entienden, ni 
se ocupan más que de Dios y de su alma. 
Impedidas muchas de hacer los Ejerci-
cios con esa perfecciónalos practican hace 
varios años en sus mismas casas, aprove-
chando tanto más cuanto más se recogen 
y atienden á esos dos asuntos: Dios y 
su alma. 
Cualquier comerciante que mire por 
sus intereses, nos dá una lección práctica 
de la necesidad y utilidad de los Ejerci-
cios. El comerciante hace sus balances 
anuales, examina sus libros, el Haber y el 
Debe, compara los beneficios obtenidos 
con las mercancías de esta ó de aquella 
casa, fábrica ó región, y de ese estudio 
comparativo deduce reglas práct icas para 
que prospere su negocio. 
Mercaderes somos también nosotros, 
nos lo dice el Evangelio, y por cierto en 
piedras preciosísimas, que son las virtu-
des; y si no entendemos el negocio de 
nuestra alma, estamos expuestos á una 
quiebra segara y sin remedio. 
La Sras. de la Conferencia, las Cela-
doras del Apostolado, las Mar ías y cuan-
tas se interesan un poco por ese gran 
negocio, no desperdic iarán la ocasión que 
se les ofrece de hacer Balance. 
Y porque hay algunos que se asustan 
del estudio de las verdades eternas, que 
constituyen el nervio de los Ejercicios, no 
se olviden que ván á tratar con J e s ú s , que 
les dice como en otro tiempo á los após-
toles: Nolite fimere, ego sum. No querrais 
temer, Yo soy. 
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1 E n e r o 
6 » 
21 Febrero 
23 » 
24 » 
28 » 
2 Marzo 
3 
7 
9 
10 
14 
16 
17 
19 
21 
23 
24 
30 
31 
4 A b r i l 
6 » 
7 » 
17 Mayo 
26 » 
1 Jun io 
: T » 
29 » 
25 Ju l io 
14 Agosto 
15 » 
21 Septiembre 
1 Noviembre 
8 D i c i e m b r e . 
21 » 
22 » 
25 » 
Circuncisión Fiesta de guardar. 
Epifanía Fiesta de guardar. 
Miécoles de Ceniza Ayuno s in abstinencia. 
Viernes de Cuaresma. Ayuno con abstinencia. 
Sábado de Cuaresma . . . . . . . Ayuno s i n abstinencia. 
Miércoles de Cuaresma Ayuno s in abstinencia. 
Viernes de T é m p o r a s Ayuno con abstinencia. 
Sábado Ayuno s in abstinencia. 
Miércoles Ayuno s i n abstinencia. 
Viernes , Ayuno con abstinencia. 
Sábado Ayuno s in abstinencia. 
Miércoles Ayuno s in abstinencia. 
Viernes Ayuno con abstinencia. 
Sábado Ayuno s in abstinencia. 
San José Fiesta de guardar. 
Miércoles Ayuno s in abstinencia. 
Viernes de Témporas Ayuno con abstinencia. 
Sábado , Ayuno s in abstinencia. 
Miércoles Ayuno s i n abstinencia. 
Viernes Ayuno con abstinencia. 
Sábado Ayuno s i n abstinencia. 
Miércoles Santo Ayuno s i n abstinencia. 
Viernes Santo. Ayuno con abstinencia, 
Sábado Santo Ayuno s i n abstinencia. 
Ascensión del Señor . . . . . . . Fiesta de guardar. 
Vigilia de Pen tecos tés , . . . . . . Ayuno coa abstinencia. 
Viernes de Témporas Abstinencia s in ayuno. 
Corpus Christi Fiesta de guardar. 
San Pedro y San Pablo . . . . . . Fiesta de guardar. 
Santiago Apóstol Fiesta de guardar. 
Vigilia de la Asunción Ayuno con abstinencia, 
Asunción . . . ' Fiesta de guardar. 
Viernes de Témporas Abstinencia s i n ayuno. 
Todos los Santos Fiesta de guardar. 
Inmaculada Concepción Fiesta de guardar. 
Viernes de Témporas Abstinencia s i n ayuno. 
Vigilia de Navidad anticipada . . . . Ayuno con abstinencia. 
Navidad Fiesta de guardar. 
ADVERTENCIAS,—1.a Abstinencia quiere decir prohibición de tomar carne ó 
caldo de carne. Así, pues, en los días en que se dice «con abstinencia» no se puede 
tomar carne ni caldo de carne y en los días en que se dice «sin abstinencia» no solo 
se puede tomar carne, y caldo de carne, sino también pescado y mezclarlo en la 
misma comida.—2,a Todos los días de ayuno con ó sin abstinencia, se pueden 
condimentar la carne y pescado con manteca, tocino y manteca de tocino y con 
cualquier grasa. Asimismo se pueden tomar huevos, leche y lacticinios.—3.a Para 
disfrutar de estos privilegios es necesaJio tomar el Sumario General de Cruzada y 
el Indulto singular de carnes; pero los pobres están dispensados. 
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E F E M É R I D E S DE ÁLOBA 
16 de Febrero 1873.—Entra una co-
lumna de voluntarios republicanos mala-
gueños al mando de D . Eduardo Carvajal 
y Reboul, ia que, prestando apoyo á los 
que se habían apoderado de la Casa 
Ayuntamiento, destituyó de hecho al 
Ayuntamiento que presidía Don Juan Cas-
til lo Nuñez. 
17 de Febrero 1628—Escritura otor-
gada en Madrid ante el escribano Juan de 
Otalora, Secretario del R e y N . S., en la 
que interviene, en nombre de S, M . , Don 
Bar to lomé Espinóla, su Factor General, y 
en la del Concejo, Justicia y Rexiraiento 
de Alora, Bar to lomé Sánchez Altamirano, 
en la que conciertan que el Rey haga 
merced al Lugar de Alora , á título de 
venta por causa onerosa, de eximirle de la 
jurisdicción de Málaga, haciéndola Vil la 
de por sí y sobre sí, con jurisdicción civil 
y criminal, alta y baja, mero y mixto impe-
rio, sin que de aquí adelante para siempre 
jamás la ciudad de Málaga, ni la justicia 
de ella pueda conocer de cosa alguna 
tocante á dicha jurisdicción, pagando por 
cada vasallo 16 00O maravedises, ó á 
razón de 6.400 ducados de á 385 mrvs. 
cada ducado por legua legal del término 
que tuviere, á elección de S. M . 
18 de Febrero de 1593 —El Ayunta-
miento dá posesión de la Ermita de la 
Virgen de Flores al Padre Provincial Fray 
Juan de San Luís y se pone la primera 
piedra del Convento de San Francisco de 
Asís, 
1 de Febrero 1842.—Acta de reconci-
liación del vecindario de la que resulta que 
el Alcalde D . Francisco Díaz Vázquez 
dirigió una hermosa exhortación á los asis-
tentes, para que olvidando las diferencias 
que entre ellos existían, se uniesen todos, 
imperando la paz en el pueblo. Causó 
tanto efecto, que de todos los lados de la 
Sala Consistorial par t ió una viva aclama-
ción, abrazándose todos los concurrentes 
y olvidando las discusiones entre los 
mismos, ¡Loor á Don Francisco Díaz 
Vázquez, á quien debió Alora la paz 
durante más de veinte años! X. X. 
CUNDA E L E J E M P L O 
Con motivo de haber sido favorecidas 
por la Loter ía , varias personas piadosas 
han regalado para el Sagrario una pal-
matoria y un campaniflero de plata y algu-
nas pesetas, para enjugar el Déficit que 
aún queda de la res tauración del mismo. 
Que Dios se lo pague. 
Estadística de ia 2.a quincena de Enero 
B A U T I Z A D O S , — D í a 19: Bartolomé 
Aranda P é r e z y Alonso López Rueda.— 
20: Antonio Vázquez Estrada,—21: José 
Aguilar Palomo y María Valenzuela Hi-
dalgo.—23: Gabriela García Castro y 
Diego Reyes Meléndez.—26: Antonio 
Manceras García y Gabriela López Reyes. 
—31: Ana Vergara Cordero y Francisco 
P é r e z Pé rez , 
D E S P O S A D O S , - D í a 29: D . Juan 
Navarro Sánchez, con D.a Josefa Acedo. 
:Di:Fcrjsrr.ros 
A D U L T O S . - D i a 17: D.a Francisca 
Gallardo Acedo . -21 : D, Salvador Ca-
rrasco Postigo.—29: D . Cristóbal Pérez 
Sánchez. (D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 19: Pedro García 
Cantarero.—21: Rita Mayo Reyes,—23: 
Josefa Bootello García.—27: Gabriela 
López Reyes.—29: Encarnación Duran 
Aranda.—31: M,a Adoración Borge Vele-
bracho. 
MÁLAGA.—TJP DE J. TRASCASTRO. 
